










PARA L A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
DE L A SOCIEDAD ANONIMA «AGUAS DE LEON» 
CORRESPONDIENTE A L E J E R C I C I O D E 1956 

(¿mM &ccmiádt 
Una vez más cumplimos con el precepto estatutario 
de reunimos en Junta general para someter a vuestra aproba-
ción, si así procede, la Memoria, Balance y cuentas del ejerci-
cio de 1956. 
Reducidas las actividades de la Sociedad a la admi-
nistración del edificio social situado en la Avenida del Gene-
ral Sanjurjo, ningún hecho digno de mención tenemos que 
participaros. Se han alquilado parte de los locales para ofici-
nas que quedaban pendientes y esperamos que en el próximo 
año lo sean el resto. 
El dividendo repartido en el ejercicio ha sido del 4 %, 
para lo cual se ha hecho uso del Fondo de reserva, debido 
a los gastos extraordinarios que hemos tenido que soportar y 
que hallaréis reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Cayés (Llanera), 31 de Diciembre de 1956. 
Guillermo Guísasola Vigil, Presidente.—/Wro Míñor Rivas, Vicepresidente. 
Benigno Guisasola y Domínguez Gi l y Manuel Cueto Guisasola, Consejeros.—C/-
riaco Guisasola Urdániz, Consejero-Secretario. 

B A L A N C E 
ESTADO DE SITUACION DE «AGUAS DE LEON», S. A. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1956 
^ <S T 0 V © 
DISPONIBLE 
Caja 
Banco Español de Crédito 
Banco Herrero 
Banco Asturiano de Industria y Comercio 
Banco de Bilbao 
REALIZABLE 
Almacén general del edificio. 
EXIGIBLE 




Edificios y solares 
Inversión Reserva especial. 
Inversión Reserva social .. 
CUENTAS DE ORDEN 
Banco Asturiano, cta. valores . . . . 

























7.975 acciones Serie A. de 500,—Ptas. c/u., 
125 > * B. de 100,- » » .. 
Fondo de reserva 
Reserva especial, Ley 30-XII-43 , 
EXIGIBLE 
Asignación Consejo Administración 
Dividendos activos 
Cuentas Corrientes 
Impuesto de insalubridad. 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
Beneficio neto 1956 
Traspaso del Fondo de reserva 
4 0/0 dividendo s/Ptas. 4.000.000,00. 
CUENTAS DE ORDEN 
Valores en depósito . . . 























)ayés (Llanera), 31 de Diciembre de 1956 
E L G E R E N T E , 

Cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS - Ejercicio 1956 
Rentas edificio . . . . 
Intereses c/c 
Intereses de valores 
Gastos generales 
Gastos conservación y limpieza . . . . 
Servicio de calefacción 
Servicio eléctrico 
Gastos administración y portería . . 
Arbitrios y contribuciones edificio, 
Arbitrio Producto Neto 1953/54 . . . . 
Impuesto Utilidades Tarifa 3.a 
Impuesto de Utilidades Tarifa 1.a . . 
Impuesto Negociación y Timbre. . . . 




































Cayes (Llanera). 31 de Diciembre de 1956 
E L G E R E N T E , 

LIQUIDACION de la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ejercicio 1956 
BENEFICIO NETO 
Traspaso del Fondo de reserva para regularización de 
dividendo 







Cayes (Llanera), 31 de Diciembre de 1956 
E L G E R E N T E , 
¿ola 


